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Вимоги, які висуваються державою, суспільством та роботодавцями до підготовки 
сучасних фахівців різних галузей, зумовлюють пошук таких технологій і методів 
навчання, які б відповідали світовим вимогам та стандартам освіти, забезпечували б 
підготовку майбутніх фахівців на високому професійному рівні. 
Сьогодні для успішної реалізації особистісного потенціалу кожного студента у 
навчально-виховному процесі мають бути створені умови для формування таких 
якостей особистості, як: мобільність, уміння інтегруватись у суспільство, критичність 
мислення, уміння генерувати нові ідеї, здатність приймати нестандартні рішення й 
нести за них відповідальність, уміння працювати в команді, уміння моделювати 
навчальні та виховні ситуації тощо. 
Важливим кроком на шляху до створення у ВНЗ умов підготовки 
конкурентоздатного фахівця є впровадження інтерактивного навчання, воно дозволяє 
відійти від стандартів мислення, стереотипу дій, сприяє становленню характеру, 
зумовлює розвиток усіх трьох сфер особистості: когнітивної, емоційної, вольової. 
Для вирішення навчальних завдань викладач використовує наступні інтерактивні 
форми: використання кейс-технологій; проведення відео конференцій; «круглих 
столів»; «мозковий штурм»; дебати; фокус-групи; ділові і рольові ігри; case-study 
(аналіз конкретних, практичних ситуацій); навчальні групові дискусії; тренінги. 
В умовах традиційних форм і методів навчання, студенти, пасивно отримуючи 
знання, не можуть застосувати їх у реальних умовах. Така ситуація вимагає перегляду 
існуючих форм організації навчального процесу у вищих навчальних закладах, зокрема 
застосування інтерактивних методів навчання при вивченні курсу «Охорона праці», як 
засобу залучення студентів до навчання в умовах «навчаючись – учись», розвиваючи 
самостійність, активність, творчість та практичність мислення. 
Застосування інтерактивного навчання під час практичних занять з курсу «Охорона 
праці» дозволяє створити умови, за яких кожен студент вчиться креативно мислити, 
ухвалювати продумані рішення, переносити теоретичні знання основ охорони праці у 
професійну діяльність, що є особливо важливим для формування спеціаліста, який 
відповідально ставиться до безпеки своєї праці. 
Одним із ефективних та дієвих засобів формування творчої, активної особистості 
майбутнього кваліфікованого робітника, якого потребує ринок праці в сучасних 
соціально-економічних умовах є використання ситуаційних методик на заняттях з 
охорони праці. 
Розробляючи ситуаційні завдання необхідно враховувати специфіку навчального 
матеріалу. З огляду на це, очевидно, що не до кожної теми можна буде створити 
ситуаційне завдання. Ситуаційна методика – потужний і ефективний, проте не 
універсальний інструмент навчальної технології. Ним не слід повністю заміняти інші 
методи навчання. Ситуаційні вправи необхідно використовувати поряд із традиційними 
навчальними методиками. 
Метою ігрових занять є активізація діяльності студентів, захоплення їх безпечними 
методами праці, розвитку інтересу до своєї професії, оживлення начального процесу 
через нові форми роботи. 
